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物品の適正配置
迅速な準備
分娩物品の準備
排尿の促し
内診所見から判断
産婦の状態から判断
陣痛・児心音総合判断
分泌物からの判断
児心音からの判断
陣痛からの判断
環境整備
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心理状態判断
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安全な娩出
骨盤誘導線に沿った娩出
躯幹の把握
肩甲娩出
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胎盤の二次検査と計測
胎盤の一次検査
胎盤娩出
二つ以上の剥離徴候確認
血管数と出血の確認
規定どおりの臍帯結紮・切断
臍帯拍動の確認
安全に配慮した対面
産婦に祝福の言葉がけ
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Ͱ͖ΔʯͷධՁ͕΋ͬͱ΋ଟ͔ͬͨɻֶੜ͸ॿ࢈
਍அɾٕ ज़ͷଟ͘Λཱࣗͯ͠Ͱ͖͍͕ͯͨɼʮ͔ͳ
Γͷॿݴ΍ԉॿͰͰ͖Δʯͱ͍͏ධՁ΋·ͩ͋Γɼ
ྫ ໨Ͱ΋՝୊͕ଟ͘࢒͍ͬͯΔ͜ͱ͕໌Β͔
ʹͳͬͨɻͦͷ՝୊Λ໌֬ʹ͢ΔͨΊʹɼֶੜͷ
ࣗݾධՁͷ݁ՌΛߟ࡯͢Δɻ
ɹ౸ୡ౓͕ߴ͔ͬͨͷ͸ɼ෼สୈظͷʮ؀ڥ੔
උʯɼʮ৯ࣄਫ෼ઁऔ൑அʯɼʮ਎ମͷਗ਼ܿอ࣋ʯɼ
ʮ෼ส෺඼ͷ४උʯͳͲͰɼجૅతͳ؃ޢٕज़͕ଟ
͔ͬͨɻࠤ౻Β ʣ̑ͷௐࠪͰ΋ɼʮ࢈්ͷָ҆ͳମҐ
ͷԉॿʯ΍ʮ਎ମਗ਼ܿͷอ࣋ɾഉᔔͷԉॿʯͳͲɼ
جૅతͳٕज़߲໨͸౸ୡ౓͕ߴ͔ͬͨɻֶੜ͸͢
Ͱʹઐ໳ྖҬͷ࣮शͰ͞·͟·ͳ؃ޢΛܦݧͨ͠
ͨΊɼجຊతͳ؃ޢٕज़͸ࣗ৴Λ΋࣮ͬͯࢪ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͨͱߟ͑Δɻ͠ ͔͠ྫ ໨Ͱ΋ԉ
ॿΛड͚͍ͯΔֶੜ͕͍ͨ͜ͱ͔Βɼॿ࢈ֶ࣮श
Ͱ΋جૅ؃ޢٕज़ͷڧԽ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ۙ೥ɼྟ஍࣮शʹ͓͚Δ؃ޢܦݧͷൣғ΍ػձ͕
੍ݶ͞Εɼ৽ਓ؃ޢࢣͷ࣮ફೳྗͷ௿Լ͕ݒ೦͞
Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Βɼֶੜͷجૅ؃ޢٕज़ͷशಘঢ়
گʹΑͬͯ͸தాΒ ʣ͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɼࠓޙॿ
࢈Պ໨Ͱ΋جૅ؃ޢٕज़ͷνΣοΫ΍ԋश͕ඞཁ
ʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨɼॿ࢈ֶ࣮शͰ΋͞·
͟·ͳ؃ޢܦݧͷੵΈॏͶ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹɼ࣮श
ࢦಋऀͱ࿈ܞΛਤΓͳ͕Βجૅ؃ޢٕज़ͷҰ૚ͷ
ڧԽΛਤ͍ͬͯ͘͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹʮنఆ௨Γͷखࢦফಟʯɼʮखॱ௨Γͷ֎ӄ෦ফ
ಟʯɼʮ෺඼ͷ֬ೝʯɼʮᢌଳרབྷͷ֬ೝɾղআʯɼ
ʮೋͭҎ্ͷ଻൫ണ཭௃ީͷ֬ೝʯɼʮᢌଳͷ݂؅਺
ͱग़݂ͷ֬ೝʯͳͲɼ෼สୈظͱୈظͷॿ࢈
਍அɾٕज़ͷͳ͔Ͱɼखॱ͕໌֬ͳٕज़ͷ౸ୡ౓
͕ߴ͔ͬͨɻ͜ΕΒͷٕज़͸खॱ͕෼สͷঢ়گʹ
େ͖͘ӨڹΛड͚ͳ͍ͨΊɼ܁Γฦ࣮͠ࢪ͢Δ͜
ͱͰशಘ͠΍͍͢ͱ͍͏ಛ௃͕͋Δɻງ಺Β ʣ̒ͷௐ
ࠪͰ΋ɼ໓ەηοτͷ։෧ɼΨ΢ϯςΫχοΫɼ
ᢌଳ੾அɼ଻൫ണ཭௃ީͷ֬ೝͳͲ͸෼สհॿ
ྫ໨͔Β ྫ ໨·ͰͷൺֱతૣظʹशಘՄೳͳٕ
ज़Ͱ͋ͬͨͱใࠂ͍ͯ͠Δɻֶੜ͸ֶ಺ԋशͱ࣮
शͰͷ࣮ફΛੵΈॏͶͨ݁Ռɼखॱ͕໌֬ͳٕज़
͸࠷ऴతʹཱ࣮ࣗͯ͠ࢪͰ͖ΔϨϕϧ·Ͱ౸ୡ͠
ͨ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҰํɼ౸ୡ౓͕௿͔ͬͨͷ͸ʮਞ௧͔Βͷ൑அʯɼ
ʮ෼ൻ෺͔Βͷ൑அʯɼʮਞ௧ɾࣇ৺Իͷ૯߹൑அʯɼ
ʮ಺਍ॴݟ͔Β൑அʯͳͲɼ෼สୈظͷ෼สਐߦ
ͷ਍அͰ͋ͬͨɻ໊ औΒ ʣֶ͕̎ੜͷࣗݾධՁ͔Β౸
ୡ౓ධՁΛߦͬͨ݁ՌͰ΋ɼʮ಺਍ʹΑΔ৘ใऩ
ूʯͱʮ෼สਐߦঢ়گͷ೺Ѳʯ͸΋ͬͱ΋౸ୡ౓
ͷ௿͍ٕज़Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɼຊֶʹݶΒ
ͣɼॿ࢈ࢣֶੜͷଔۀ࣌ʹ͓͚Δ෼สਐߦͷ਍அ
͸ෆे෼ͳ౸ୡ౓ʹ͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕ
Δɻ෼สਐߦΛ਍அ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ɼࣇͷสग़
࣌ؒΛਪఆͨ͠Γɼ࢈්ͷ਎ମతɾ৺ཧత݈߁ঢ়
ଶΛج൫ͱͯ͠ɼ෼สͷཁૉͱͦΕʹӨڹΛ༩
͑ΔҼࢠΛ૯߹తʹ൑அ͢Δ͜ͱͰ͋Δ ʣɻֶੜ
͸அยతʹ͞·͟·ͳ৘ใΛऩू͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖
ͯ΋ɼͦΕΒΛ౷߹ͯ͠෼สਐߦΛ༧ଌͨ͠Γɼ
਍அ͢Δ͜ͱ͕೉͍͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ॿ࢈ࢣֶੜΛର৅ʹֶशχʔζΛௐࠪͨ͠ݚڀ ʣ
Ͱ͸ɼର৅ͷ݈߁ঢ়ଶ΍෼สਐߦঢ়ଶͷॿ࢈਍அ
ೳྗʹ௚઀͔͔ΘΔٕज़ʹֶ͍ͭͯੜͷֶशχʔ
ζ͕ߴ͔ͬͨ͜ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δɻࣄྫ౳Λ׆༻
͠ͳ͕Β෼สਐߦͷ਍அΛഓ͏Α͏ͳԋशͷڧԽ
͕ٻΊΒΕΔ͕ɼ਍அ͸γϛϡϨʔγϣϯϞσϧ
Λର৅ͱ͢Δԋशͷ܁Γฦ͠ʹΑͬͯʮࣗ෼ͰͰ
͖Δʯͱ͍͏ײ֮Λ͔ͭΈ΍͍ٕ͢ज़ͱ͸ҧ͍ɼ
ԋशΛ܁Γฦͯ͠΋ֶੜ͕ʮࣗ෼ͰͰ͖Δʯͱ͍
͏ײ֮Λ͔ͭΈʹ͍͘ಛ௃͕͋Γɼֶ಺ԋशͰे
෼ʹཆ͏͜ͱʹ͸Ұఆͷݶք͕͋ΔͱࢥΘΕΔɻ
ୈҰʹڭһ͸ɼ࣮श։࢝࣌఺Ͱͷֶੜͷ਍அͷ౸
ୡ౓Λ࣮शࢦಋऀʹఏࣔ͠ɼֶश՝୊΍౸ୡ໨ඪ
Λ໌֬ʹ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻͦͷ͏
͑Ͱɼ࣮शʹ͓͍ͯͳͥͦͷ਍அΛͨ͠ͷ͔ɼ਍
அʹඞཁͳ৘ใऩू͕Ͱ͖͍ͯͨͷ͔ͳͲɼ਍அ
٠஍ܓࢠɼଞɿॿ࢈ֶ࣮शʹ͓͚Δॿ࢈਍அɾٕज़ͷ౸ୡ౓ͱࣗݾධՁೳྗ
ʕ̔̕ ʕ
ϓϩηεͷஸೡͳৼΓฦΓΛ܁Γฦ͠ߦ͍ɼֶੜ
͕৘ใͱ਍அͷؔ࿈ੑΛૣظʹཧղ͢Δ͜ͱΛॿ
͚ΔΑ͏ͳࢦಋ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ·ͨɼ෼สਐߦΛ਍அ͢Δ͏͑ͰඞཁෆՄܽͳ
಺਍ٕज़ͷ౸ୡ౓΋௿͔ͬͨɻງ಺Β ʣ̒ͷௐࠪͰ΋ɼ
ʮ಺਍ʹΑΔઌਐ෦ͷঢ়ଶɼࢠٶޱͷঢ়ଶͷద੾ͳ
೺Ѳʯ͸ྫ ໨Ͱ΋ֶੜͷ౸ୡ౓͕௿͔ͬͨ͜ͱ
Λड़΂͍ͯΔɻ಺਍ٕज़͸खΛఴ͑ͳ͕Βͷࢦಋ
΍ɼݟຊΛݟͤͯࢹ֮తʹͱΒ͑ͤ͞Δࢦಋ͕Ͱ
͖ͣɼֶੜ͕ࣗΒͰͦͷײ֮Λ͔ͭ·ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ٕज़Ͱ͋Δɻͦ ͷͨΊྫ ͷ෼สհॿ࣮श
Ͱ͸शಘ͠ʹ͘͘ɼֶੜ͕ଔۀޙʹ࣮ફΛੵΈॏ
ͶΔ͜ͱʹΑͬͯशಘ͍͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
ٕज़ͷҰͭͰ͋Δͱߟ͑Δɻ಺਍ٕज़ͷࢦಋ͸ݱ
ࡏͷΑ͏ʹɼ಺਍ͷ౓ʹ࣮शࢦಋऀͱֶੜ͕਍࡯
݁ՌΛরΒ͠߹ΘͤͯஸೡʹৼΓฦΔ͜ͱΛܧଓ
͍ͯ͘͜͠ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ෼สୈظͷʮอޢ໖ͷ࢝຤ʯͱʮࣇͷإ໘ਗ਼
১ʯɼ෼สୈظͷʮ৽ੜࣇͷέΞʯ΋·ͨɼ౸ୡ
౓͕े෼Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻอޢ໖Λ࢝຤͢Δͱ͖ɼ
հॿऀ͸΋͏ҰํͷࠨखͰࣇ͕ඈͼग़͞ͳ͍Α͏
ޙࡏݞߕΛ๊͑ͯอ࣋͠ͳ͕Βɼਗ਼ܿ໺ΛԚ͞ͳ
͍Α͏ʹҙࣝͯ͠ߦΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷΑ
͏ʹෳ਺ͷٕज़͕࿈ଓ͢Δ৔߹ɼֶੜ͸Ұͭͷٕ
ज़ʹूதͯ͠͠·͏ͨΊଞͷٕज़Λे෼ʹ࣮ࢪ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ໊
औΒ ʣ̎΋ɼ෼สୈظͱୈظͷ୹࣌ؒʹෳࡶͳ
ٕज़Λཁٻ͞ΕͨΓɼ͍ͭ͘΋ͷٕज़Λ౷߹ͤ͞
ͳ͕Β࿈ଓతʹ༻͍Δ͜ͱΛशख़͢Δ͜ͱ͸೉͠
͍ͷ͕ݱ࣮Ͱ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻ·ͨԬ࡚Β ʣ͕̐෼
สհॿ࣮शʹ͓͚Δशख़౓Λௐࠪͨ݁͠ՌͰ΋ɼ
शख़͠ʹ͍ٕ͘ज़͸ɼԿ͔Λ͠ͳ͕Βଞͷಈ࡞Λ
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΋ͷͰ͋ͬͨ͜ͱΛใࠂͯ͠
͍Δɻ͜ΕΒͷٕज़Λशಘ͢Δʹ͸ֶੜͷ౸ୡঢ়
گʹԠͨ͡ஈ֊తͳࢦಋ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
̏ɽࣗݾධՁೳྗ
ɹֶੜࣗݾධՁͱ࣮शࢦಋऀධՁͰධՁ૯਺Λൺ
ֱͨ݁͠Ռɼ૒ํͱ΋ʮԉॿ΍ॿݴͳ͠ʹҰਓͰ
Ͱ͖Δʯ͕΋ͬͱ΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮগ͠ͷԉॿͰ
Ͱ͖Δʯɼʮ͔ͳΓͷॿݴ΍ԉॿͰͰ͖ΔʯͷॱͰ
͋ͬͨɻ͜ͷ݁Ռ͸ ߲ ໨͝ͱʹֶੜࣗݾධՁͱ
࣮शࢦಋऀධՁΛରԠͤͨ݁͞ՌͰ͸ͳ͍͕ɼ૒
ํͷ૯਺ͷׂ߹͸΄΅ಉ͡Ͱ͋ΓɼશମతͳධՁ
܏޲͸ྨࣅ͍ͯͨ͠ɻ
ɹֶੜࣗݾධՁͱ࣮शࢦಋऀධՁΛʮԉॿ΍ॿݴ
ͳ͠ʹͻͱΓͰͰ͖Δʯͷ૯਺Ͱ ߲ ໨ͣͭൺֱ
͢Δͱɼֶ ੜ͸෼สୈظͷ΄ͱΜͲͷ߲໨Ͱʮԉ
ॿ΍ॿݴͳ͠ʹͻͱΓͰͰ͖Δʯͷ૯਺͕࣮शࢦ
ಋऀΑΓ΋গͳ͘ɼࣗݾධՁ͕௿͍܏޲Ͱ͋ͬͨ
͕ɼ෼สୈظ͸ʮԉॿ΍ॿݴͳ͠ʹͻͱΓͰͰ
͖Δʯ͕࣮शࢦಋऀͱ΄ͱΜͲಉ਺Ͱɼ٬؍తධ
Ձʹ͍ۙࣗݾධՁͰ͋ͬͨɻ·ͨɼ෼สୈظ͸
ʮԉॿ΍ॿݴͳ͠ʹͻͱΓͰͰ͖Δʯͷ૯਺͕࣮श
ࢦಋऀΑΓ΋গͳ͍߲໨ͱɼ΄ͱΜͲಉ਺ͷ߲໨
͕ࠞࡏ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ͜ΕΒͷ͜ͱΑΓɼগͳ͘ͱ΋ֶੜ͸ࣗ෼ࣗ਎
ΛաେධՁ͢Δ͜ͱͳࣗ͘ݾධՁ͕Ͱ͖ɼͰ͖Δ
͜ͱͱͰ͖ͳ͍͜ͱΛཧղ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕͨɻ
͔͠͠ɼ෼สୈظͷධՁʹ͍ͭͯ͸ֶੜ͕ࣗ෼
ͷॿ࢈਍அɾٕज़ೳྗΛ௿͘ೝ͓ࣝͯ͠Γɼదਖ਼
ʹࣗݾධՁͰ͖͍ͯͳ͍ͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹֶੜ͕෼สୈظͷධՁΛ௿͘ೝ͍ࣝͯ͠Δཧ
༝Λߟ͑Δͱɼ෼สୈظͷධՁ߲໨ͷಛ௃͕ؔ
܎͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕͨɻ෼สୈ
ظ͸߲ ໨த ߲ ໨ ʮ͕൑அʯʹ ؔ͢Δ߲໨Ͱ͋
Γɼͦͷ͏ͪʮਞ௧͔Βͷ൑அʯɼʮ෼ൻ෺͔Βͷ
൑அʯɼʮ࢈්ͷঢ়ଶ͔Βͷ൑அʯɼʮ಺਍ॴݟ͔Β
൑அʯͷ ߲ ໨͸ɼֶੜͷʮ͔ͳΓͷॿݴ΍ԉॿ
ͰͰ͖Δʯͷ૯਺ͱɼ࣮शࢦಋऀͷʮԉॿ΍ॿݴ
ͳ͠ʹͻͱΓͰͰ͖Δʯͷ૯਺͕·ͬͨ͘ٯస͠
͍ͯͨɻͦ΋ͦ΋൑அ͸ֶੜʹͱͬͯ೉қ౓ͷߴ
͍ٕज़Ͱ͋Γɼ׬શʹཱ࣮ࣗͯ͠ࢪ͢Δ͜ͱ͸ࠔ
೉Ͱ͋Δɻ·ͨɼ෼สୈظͷධՁ߲໨ͱ͸ҧͬ
ͯɼͰ͖ΔɼͰ͖ͳ͍͕໌֬ʹՄࢹͰ͖ͳ͍ͨΊɼ
ֶੜ͸΋ͱ΋ͱͷࣗ৴ͷͳ͞ʹՃ͑ɼԿ͕Ͳ͜·
ͰͰ͖Ε͹ʮͻͱΓͰͰ͖ΔʯͷධՁʹ஋͢Δͷ
͔Λਖ਼͘͠ೝࣝͰ͖ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕ
Δɻֶੜͷࣗ৴ͷͳ͞͸ɼ٬؍తධՁΛࣔͯ͠Ͱ
͖ͨ͜ͱΛ֬ೝͤ͞ɼͰ͖ͨͷͩͱ͍͏ୡ੒ײʹ
ม׵͢ΔؔΘΓΛ܁Γฦ͠ߦ͏͜ͱʹΑͬͯղফ
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ͞
Βʹɼֶੜ͕ࣗݾධՁͷࢹ఺Λਖ਼͘͠ೝ͍ࣝͯ͠
ͳ͍৔߹͸ɼֶੜʹධՁ಺༰΍ධՁࢹ఺ΛΑ͘આ
໌͠ɼదਖ਼ͳࣗݾධՁʹಋ͍͍ͯ͘ඞཁ͕͋Δͱ
ߟ͑Δɻ
ɹࣗݾධՁ͸ɼֶशऀͷ಺໘ʹؔ͢ΔखܰͰศར
ͳධՁख๏ͷͻͱͭͱ͍͏͚ͩͷ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̌̕ ʕ
ڭҭͦͷ΋ͷͷॏཁͳखཱͯͱͯ͠ɼಛʹਓؒܗ
੒ͷ্Ͱ౔୆ʹͳΔ෦෼ͷڭҭΛਐΊ͍ͯͨ͘Ί
ͷखཱͯͱͯ͠ɼຊ࣭తͳҙຯΛ࣋ͭ΋ͷ ʣ̔ͱݴΘ
Ε͍ͯΔɻͦΕ͸ɼࣗݾ֓೦΍ࣗզಉҰੑ͕ൃୡ
͢Δ੨೥ظʹ͋Δֶੜʹͱͬͯɼࣗݾͷ಺෦ΛӶ
͘ݟͭΊɼʮࣗ෼ͱ͸Կ͔ʯΛൃݟ͢ΔͨΊʹ΋ඞ
ཁͳೳྗͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͞ΒʹɼࣗݾධՁ
ͷ΋ֶͭशػೳ΋ɼੜ֔ΩϟϦΞΞοϓΛٻΊΒ
ΕΔॿ࢈ࢣʹͱͬͯ͸ॏཁͰ͋ΓɼࣗݾධՁೳྗ
͸ॿ࢈ࢣʹͱͬͯࣗݾڭҭྗʹؔΘΔඞཁෆՄܽ
ͳೳྗͰ͸Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ɹ͜Ε·ͰֶੜͷࣗݾධՁೳྗΛཆ͏ؔΘΓͱ͠
ͯɼ࣮शࢦಋऀ͸ֶੜͷॿ࢈਍அɾٕज़ͷධՁΛ
ྫ ͝ͱʹߦ͖ͬͯͨɻͦͷޙɼʮࣗ෼͸͜͏ͨ͠
͔͕ͬͨ͜͜·Ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨʯͱ͍͏ɼධՁ
දͰ͸ධՁͰ͖ͳֶ͍ੜͷ۩ମతͳৼΓฦΓʹͭ
͍ͯΧϯϑΝϨϯεΛߦ͍ɼֶੜͷؾ͖ͮΛଅ͠ɼ
ࣗݾͷঢ়گ΍ֶश໨ඪͷ໌֬ԽΛॿ͚ΔΑ͏ͳؔ
ΘΓΛߦͬͨɻ·ͨɼڭһ͸࣮शࢦಋऀͱͷର࿩
Ͱղফ͞Εͳ͔ͬͨέΞͷҙຯ͚ͮ΍ֶश՝୊ͷ
໌֬ԽΛิ͏ͱͱ΋ʹɼࣗݾͷঢ়گ΍ֶश՝୊͕
໌֬ʹͳͬͨ͜ͱͰɼࣗ৴૕ࣦ΍ؾྗ௿ԼͳͲͷ
ωΨςΟϒͳײ৘͕שى͞Εͨ৔߹͸ɼωΨςΟ
ϒͳํ޲΁ߦ͖͗͢ͳ͍Α͏ྭ·ͨ͠ΓɼॿݴΛ
༩͑ΔͳͲͷؔΘΓΛߦ͖ͬͯͨɻ͜ΕΒͷؔΘ
Γ͸ɼɽࣗ෼ͳΓͷ໨ඪ΍ධՁج४ʹরΒ͓ͯ͠
͜ͳ͏ɽ֎తධՁ΍٬؍తධՁΛ౿·͑Δɽܗ
੒తʹߦ͏ ʣ̔ɼͱ͍͏ࣗݾධՁͷඋ͑Δ΂͖ओཁͳ
৚݅Λຬͨ͠ɼࣗݾධՁΛֶੜ͕ߦ͏্Ͱద੾ͳ
ؔΘΓͰ͋ͬͨ͜ͱ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻࠓޙ΋ֶੜͷ
ࣗݾධՁΛཆ͏ؔΘΓͱͯ͠ɼҙࣝతʹ͜ΕΒΛ
ܧଓ͍ͯ͘͜͠ͱ͕๬·͍͠ͱߟ͑Δɻ
̐ɽڭҭͷ՝୊
ɹҎ্ͷ͜ͱΑΓɼຊֶͷॿ࢈ࢣڭҭʹ͓͚Δ՝
୊͸࣍ͷ఺Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
̍ɽ෼สظͷॿ࢈਍அɾٕज़ͷ͏ͪɼجૅ؃ޢٕ
ज़΍ɼ෼สୈظͱ෼สୈظͷखॱ͕໌֬ͳ
ٕज़͸౸ୡ౓͕ߴ͔ͬͨɻ͔͠͠ɼ෼สਐߦͷ
਍அɼอޢ໖ͷ࢝຤ͱࣇͷإ໘ਗ਼১ͳͲɼෳ਺
ͷٕज़͕࿈ଓ͢ΔΑ͏ͳٕज़͸౸ୡ౓͕े෼Ͱ
͸ͳ͔ͬͨɻࠓޙ͜ΕΒͷ౸ୡ౓ͷಛ௃ʹԠ͡
ͨڭҭํ๏ͷݕ౼΍ڧԽ͕ඞཁͰ͋Δɻ
̎ɽֶ ੜ͸ࣗ෼ࣗ਎ΛաେධՁ͢Δ͜ͱͳࣗ͘
ݾධՁͰ͖ɼͰ͖Δ͜ͱͱͰ͖ͳ͍͜ͱΛཧղ
͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼ෼สୈظͷॿ࢈਍அɾٕ
ज़ೳྗʹ͍ͭͯ͸௿͘ೝ͓ࣝͯ͠Γɼదਖ਼ʹࣗ
ݾධՁͰ͖͍ͯͳ͍ͱߟ͑ΒΕͨɻ٬؍తධՁ
Λࣔ͠ɼͰ͖ͨ͜ͱΛ֬ೝͤ͞ΔؔΘΓ͕ඞཁ
Ͱ͋Δͱͱ΋ʹɼֶੜʹධՁ಺༰΍ධՁࢹ఺Λ
Α͘આ໌͠ɼదਖ਼ͳࣗݾධՁʹಋ͍͍ͯ͘ඞཁ
͕͋Δͱߟ͑Δɻ·ͨɼࠓޙ΋࣮शࢦಋऀͱڭ
һ͕ɼֶੜͷࣗݾධՁೳྗΛཆ͏Α͏ͳؔΘΓ
Λҙࣝతʹܧଓ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ
͓ Θ Γ ʹ
ɹॿ࢈ֶ࣮शʹ͓͚Δྫ ໨ͷॿ࢈਍அɾٕ ज़ʹ
ର͢ΔֶੜࣗݾධՁͱ࣮शࢦಋऀධՁͷ෼ੳ͔Βɼ
ॿ࢈਍அɾٕज़ͷଔۀ࣌౸ୡ౓ͱࣗݾධՁೳྗΛ
໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛࢼΈͨɻ
ɹຊݚڀ͸ɼ୯೥ͷֶੜ໊ ͷྫ ໨ͷࣗݾධ
Ձٴͼ࣮शࢦಋऀධՁΛ෼ੳ͍ͯ͠ΔͨΊ਺΋গ
ͳ͘ɼ݁ՌͷҰൠԽʹ͸ݶքΛ༗͢Δɻ͔͠͠ɼ
ॿ࢈਍அɾٕज़ͷڭҭํ๏ͷ։ൃʹࢿ͢Δجૅత
ࢿྉ͕ಘΒΕͨͱߟ͑Δɻ
ɹࠓޙ΋ܧଓͯ͠ଔۀ࣌౸ୡ౓ͱࣗݾධՁೳྗΛ
ධՁ͍ͯ͘͠ͱͱ΋ʹɼຊֶʹదͨ͠ޮՌతͳॿ
࢈਍அɾٕज़ͷڭҭํ๏Λݕ౼͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ
͑Δɻ
จ ݙ
ʣਿ৿ΈͲཬฤɿ؃ޢڭҭֶɽ౦ژɼҩֶॻӃɼ
ɽ
ʣ໊ औॳඒɼԬ෦ዳࢠɼ༗Ҫྑߐ΄͔ɿ෼สհ
ॿ࣮शʹ͓͚Δֶੜͷٕज़शಘঢ়گͱ՝୊ɽࢁ
སݝཱ؃ޢେֶلཁɼɿɼ
ʣ౔ذॳܙɼยࢁय़୅ɼҥ઒͑͞ࢠ΄͔ɿॿ࢈
්ֶੜͷ෼สհॿٕज़ͷ౸ୡ౓ʵ෼สհॿ৔໘
ʹ͓͚Δࢥߟաఔͱٕज़ͷ౸ୡ౓ͷؔ࿈ੑʵɽ
4XDOLW\RIQXUVLQJɼʢʣɿɼɽ
ʣԬ࡚༇Ճɼ߹ాయࢠɼനҪت୅ࢠɿ෼สհॿ
࣮शʹ͓͚Δॿ࢈්ֶੜͷशख़౓ʹ͍ͭͯɽ฼
ੑӴੜɼʢʣɿɼɽ
ʣࠤ ౻تࠜࢠɼࠤ౻঵ࢠɼࠤ౻ཧܙɿॿ࢈ࢣֶ
ੜͷଔۀ࣌ͷֶश౸ୡ౓ௐࠪɽ౦๺ҩ୹෦لཁɼ
ʢʣɿɼɽ
ʣງ಺׮ࢠɼ෰෦཯ࢠɼ୩ޱ௨ӳ΄͔ɿຊֶֶ
ੜͷ෼สհॿٕज़शಘͷϓϩηεͱͦΕʹԠ͡
٠஍ܓࢠɼଞɿॿ࢈ֶ࣮शʹ͓͚Δॿ࢈਍அɾٕज़ͷ౸ୡ౓ͱࣗݾධՁೳྗ
ʕ̍̕ ʕ
ͨྟচࢦಋͷ͋ΓΑ͏ɽذෞݝཱ؃ޢେֶلཁɼ
ʢʣɿɼɽ
ʣจ෦Պֶলɿॿ࢈ࢣࠃՈࢼݧग़୊ج४ɽ
ʣֿ ాӥҰɿڭҭධՁɽ౦ژɼ༗൹ֳɼɽ
ʣڮຊॏ࣏ɿڭҭධՁجຊ༻ޠղઆɽࢦಋͱධ
Ձɼʢʣɿɽɽ
ʣ҆ ඙஧඙ɿࣗݾධՁɽ౦ژɼਤॻจԽɼɽ
ʣจ෦Պֶলɾްੜ࿑ಇলɿอ݈ࢣॿ࢈ࢣ؃ޢ
ࢣֶߍཆ੒ॴࢦఆنଇɽ
ʣதా͔͓Γɼࠤʑ໦࿨ࢠɿॿ࢈ڭҭͷֶ಺ԋ
शʹ͓͚Δجૅɾ฼ੑ؃ޢٕज़ԋशͷඞཁੑʵ
ֶੜ΁ͷ࣭໰ࢴௐࠪʹΑΔֶ಺ԋशͷධՁʵɽ
ࠃཱ؃ޢେֶߍݚڀلཁɼʢʣɿɼɽ
ʣզ෦ࢁΩϤࢠɼ෢୩༤ೋฤɿॿ࢈਍அɾٕज़
ֶᶘɽ౦ژɼҩֶॻӃɼɽ
ɹʕɽɽडߘɼɽɽडཧʕ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̎̕ ʕ
ཁ ࢫ
ɹॿ࢈ࢣڭҭͷ՝୊Λݕ౼͢ΔͨΊʹɼྫ ໨ͷ෼สհॿʹର͢ΔࣗݾධՁͱ࣮श
ࢦಋऀධՁ͔Βɼ෼สظͷॿ࢈਍அɾٕज़ͷଔۀ࣌౸ୡ౓ͱֶੜͷࣗݾධՁೳྗΛ
໌Β͔ʹͨ͠ɻ
ɹͦͷ݁Ռɼجૅ؃ޢٕज़΍෼สୈظͱୈظͷखॱ͕໌֬ͳٕज़͸౸ୡ౓͕ߴ
͔͕ͬͨɼ෼สਐߦͷ਍அɼอޢ໖ͷ࢝຤ͱࣇͷإ໘ਗ਼১ͳͲɼෳ਺ٕज़͕࿈ଓ͢
Δٕज़͸౸ୡ౓͕े෼Ͱͳ͔ͬͨɻࠓޙ౸ୡ౓ͷෆे෼ͳٕज़ͷಛ௃ʹԠͨ͡ڭҭ
ํ๏ͷݕ౼͕ඞཁͰ͋Δɻ
ɹ·ͨɼֶ ੜ͸ࣗݾΛաେධՁͤͣࣗݾධՁͰ͖͍͕ͯͨɼ෼สୈظͷॿ࢈਍அɾ
ٕज़ೳྗΛ௿͘ೝ͓ࣝͯ͠Γɼదਖ਼ʹࣗݾධՁͰ͖͍ͯͳ͍ͱߟ͑ΒΕͨɻ٬؍త
ධՁΛࣔ͠ɼͰ͖ͨ͜ͱΛ֬ೝͤ͞ΔؔΘΓ͕ඞཁͰ͋Δͱͱ΋ʹɼֶੜʹධՁ಺
༰΍ධՁࢹ఺ΛΑ͘આ໌͠ɼదਖ਼ͳࣗݾධՁʹಋ͘ඞཁ͕͋Δͱߟ͑Δɻ·ͨɼࠓ
ޙ΋࣮शࢦಋऀͱڭһֶ͕ੜͷࣗݾධՁೳྗΛཆ͏Α͏ͳؔΘΓΛҙࣝతʹܧଓ͠
͍ͯ͘͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ
Ωʔϫʔυɿॿ࢈ࢣڭҭɼॿ࢈਍அɾٕज़ɼ౸ୡ౓ɼࣗݾධՁೳྗ
